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Decreto 812/1973, de 14 de abril, por el que se asciende
wal empleo de General Subinspector
del Cuerpo de Má
" (pinas de 12. Armada al Coronel don Luis Rivera Ba
rral, nombrándole Segundo Jefe de la Inspección Ge
neral de Máquinas. Página 1.191.
•
Decreto 814/1973, de 14 de abril, por el que se nombra
Inspector General del Cuerpo de Ingenieros de la Aid
mada al Contralmirante Ingeniero don Bernardo Llo
bregat González.—Página 1.191.
,.Decreto 813/1973, de 14 de_ abril, por el que se nombra
Inspector General del Cuerpo de Máquinas -de la Ar
mada al General Subinspector don Ramón Pérez Fil
gueira.—Página 1.191.
.Decreto 815/1973, de 14 de abril, por el qué se dispone.
el pase al Grupo B) del General Inspector del Cuerpo
! de Máquinas de la Armada don Ricardo Díaz Vilela.—Página 1.192.ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alta de buques.
O. M. número 299/73 por la que se dispone el alta en





PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
•
Resolución número 759/73 por la que se disponen las
contrataciones que se indican del personal que se de
tOa.—Página, 1.192.
Número 100.
Resolución número 760./73 por la que se disponen las
contrataciones que se expresan del personal que se cita.
Página 1.192.
Situaciones.
Resolución número 761/73 por la que se dispone pase
a la situación que se especifica el Jefe de p'rimera Ad
ministrativo don Mario Rodríguez Vázquez. — Pági
na 1.193.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursos.
Resolución número 119/73 por la que se dispone efectúe
los cursos "C" que se indican el personal de la Afma
da que se relaciona.—Página 1.193.
Nombramientos.
Resolución número 118/73 por la que se nombra Ayu
dante Instructor de la Escuela Naval Militar al Maes
tro de Banda don Jesús Martínez Pirieiro. Pági
na 1.194.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 505/73 por la que se dispone pase
destinado a la Comandancia General, de la Infantería
de Marina el Teniente Coronel de Infantería de Marina
Grupo A) don Jesús Peiro Artal.—Página 1.194.
Resolución número 506/73 por la que se dispone pasen
destinados al Tercio de Armada los Comandantes de
Infantería de Marina Grupo A) que se mencionan.—
Página 1.194.
Resolución número 507/73 por la que se dispone pase
destinado al Tercio de Levante el Comandante de In
fantería de Marina Grupo A) don Juan A. Martínez
Esparza Valiente.—Página 1.194.
Resolución número 508/73 por la que se dispone 'pasen
destinados a la Comandancia General de la Infantería
Número 100. Miércoles, 2 de mayo de 1973
de Marina los Comandantes de Infantería de Marina
Grupo A) que. se citan.—Página 1.194.
Resolución número 509/73 por la que se dispone pase
destinado al Estado Mayor de la Zona Marítima del
Mediterráneo l Comandante de Infantería de Marina
Grupo A) don José M. Jiménez-Alfaro Carranza.--
Página 1.195.
Resolución número 510/73 por la que se dispone pase
destinado de Profesor de la Escuela Naval Militar el
Capitán de Infantería de Marina Grupo A) don José
Ramón Cubilot Rivas. Página 1.195.
Resolución número 511/73 por la que se dispone pasen
destinados al Tercio de Armada los Capitanes de In
fantería de Marina Grupo A) que se mencionan.—Pá
gina 1.195.
Resolución número 512/73 por la que se dispone pasen
destinados al Tercio del Sur los Capitanes de Infan
tería de Marina Grupo A) que se citan.—Página 1.195.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 513/73 por la que se promueve a la
categoría de Sargento Celador de Penitenciaría Naval




Resolución número 515/73 por la que se promueve a la
clase de Cabos segundos de Infantería de Marina, de
las aptitudes que al frente de cada uno se indican, a
los Soldados distinguidos que se relacionan. — Pági
nas 1.195 a 1.197.
Resolución númeTo 514/73 por la que se reconoce la ap
titud de Buceador Ayudante y se promueve a la clase
de Soldados distinguidos a los Soldados de segunda de
Infantería de Marina que se citan.—Página 1.197.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 500/73 por la que se conceden los
trienios que se indican al Oficial primero de Oficinas
y Archivos don Ramón Peláez Bermúdez. Pági
nas 1.197 y 1.198.
Página 1.190.
LXVI
Resolución número 501/73 por la que se conceden los
trienios que se expresan al Capitán de la Escala deComplemento de Infantería de Marina don Ramón Tei
jeiro Alvarez.—Página 1.198.
Resolución número 502/73 por la que se conceden los
trienios que se señalan al Sargento primero Electri.
cista don Luis Artes Fernández. Página 1.198.
Sueldos.
Resolución número 516/73 por la que se conceden los
sueldos. que se detallan a los Cabos primeros y se.
gundos de Marinería que se relacionan.—Páginas 1.11
y 1.199.
Permanencias.
Resolución número 517/73 por la que se conceden
premios de permanencia que se indican a los Ca
primeros Especialistas (V) que se mencionan. P
na 1.199.
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
O. M. número 300/73 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Capitán de Infante
ría de Marina don Ventura Moreno Sanz. Pági
na 1.200.
O. M. número 301/73 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Sargento primero
Contramaestre don Modesto Villasuso Galdó.—Pági•
na 1200.
O. M. número 302/73 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Cabo primero Espe
cialista (V) de Infantería de Marina Carlos Fernán
dez Carreira.—Página 1.200.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITn
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 5 de marzo de 1973 por la le se
publica relación de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil que se reseña.—Páginas 1.200 a 1.202.
EDICTOS
Provisión de destinos.—Páginas 1.203 y 1.204.
•
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA




DECRETO 812/1973, de 14 de abril, por el que se asciende al empleo de General Subinspector
del Cuerpo de Máquinas de la Armada al Coronel don Luis Rivera Barral, nombrándole
Segundo Jefe de la Inspección General cl3 Máquinas.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y
ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil nove
cientos sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día trece de abril de mil novecientos
setenta y tres,
Vengo en ascender al empleo de General Subinspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada, con
antigüedad del día veintitrés de abril del ario en curso, al 'Coronel de Máquinas don Luis Rivera Barral,
nombrándole Segundo Jefe de la Inspección General de Máquinas.
Así lo 'dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce de abril de mil novecientos se
tenta y tres.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
ADOLFO BATURONE COLOMBO
DECRETO 814/1973, de 14 de abril, por el que se nombra Inspector General del Cuerpo de
"
Ingenieros de la Armada al Contralmirante Ingeniero don Bernardo Llobregat González.
Va-cante el cargo de Inspector General del 'Cuerpo de Ingenieros de la Armada, a propuesta del Mi
nistro de Marina,
Vengo en nombrar Inspector General del 'Cuerpo de Ingenieros de la Armada al Contralmirante
Ingeniero don Bernardo Llobregat González, quien desempeñará- este destino en su actual empleo hasta
perfeccionar las condiciones reglamentarias para su ascenso, cesando como Jefe del Servicio Técnico
de Armas de la Dirección de Construcciones Navales Militares.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce de abril de mil novecientos se
tenta y tres.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
ADOLFO BATURONE COLOMBO
1)ECRETO 813/1973, de 14 de abril, por el . que se nombra Inspector General del Cuerpo de
Máquinas de la Armada al General Sub inspector don Ramón Pérez Filgueira.
Vacante el cargo de Inspector General del Cuerpo de Máquinas de la Armada, a propuesta del Mi
nistro de Marina,
Vengo en nombrar Inspector General del Cuerpo de Máquinas de la Armada al General Subins
pector don Ramón Pérez Filgueira, quien desempeñará este destino en su actual empleo hasta. perfeccionar las condiciones reglamentarias para su asce nso, cesando como Segundo Jefe de la InspecciónGeneral de Máquinas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce de abril de mil novecientos se
-
tenta y tres.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
ADOLFO BATURONE COLOMBO
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.191.
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DECRETO 815/1973, de 14 de abril, por el que se dispone el pase al Grupo B) del GeneralInspector del. Cuerpo de Máquinas de la Armada don Ricardo Díaz Vilela.
En virtud de lo dispuesto en el artículo quinto de la Ley setenta y ocho/mil novecientos sesenta yocho, de cinco de diciembre, y a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General Inspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada don RicardoDíaz Vilela pase al Grupo B) a partir del día veinti dós de abril del año en curso, fecha en que cumplela edad reglamentaria para ello; queda0o en la situación de "disponible".
Así lo dispongo por el presenié Decreto, dado en Madrid a catorce de abril de mil novecientos se.tenta y tres.






JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alta de buques.
Orden Ministerial núm. 299/3.—A propuesta
del 'Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con
el Reglamento de Situaciones de Buques, vengo en
disponer el alta en la Lista Oficial de Buques de la
Armada del submarino Delfín (S-61), a partir del
3 de mayo de 1973, en que pasará a tercera situación.
Quedará bajo la dependencia directa del Capitán
General de la Zona Marítima del Mediterráneo hasta
finalizar su crucero de resistencia, momento en que
se integrará en la Flotilla de Submarinos.









Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 759/73, de la Dire-cción de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone las contrataciones del personal
que a continuación se relaciona :
Don Andrés Talarn Sábaté.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un ario, y la categoría
profesional de Oficial segundo Administrativo, para
prestar sus servicios en la Ayudantía Militar de Ma
rina de San Carlos de la Rápita, a partir de la fecha
de iniciación de prestación de servicios.
Don José Carmona López.--Con carácter interino
Po r plazo no superior a un año, y la categoría pro.fesional de Oficial segundo Administrativo, para
prestar sus servicios en la Ayudantía Militar de Ma
rina de San Felíu de Guixols, a partir del día 1 de
marzo de 1973.
Este personal deberá- cesar, sin necesidad de nueva
Resolución, al término del plazo indicado, o antes,si se cubriera de modo definitivo el puesto de tra
bajo que interinamente van a ocupar.
Madrid, 26 de abril de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 760/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones-.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto di."
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación del personal que
a continuación se relaciona, para prestar sus servi
cios en el Centro de Buceo de la Armada, con ca.
rácter interino, por plazo no superior a un año, a
partir del día 30 de abril de 1973 :
Oficial segundo (Carpintero de Ribera y Grada)
don Pedro Leal Bernal.
Fotógrafo don Ricardo Torregrosa Albaladejo.
Delineante de segunda (Industrial) don Pedro Gar
cía García.
Madrid, 26 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
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Resolución núm 761/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Jefe
de primera Administrativo don Mario Rodríguez
Vázquez, con destino en el CIDA, pase, en 29 de
abril de 1973, a la situación prevista en el artículo 62
de la Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario de la Administración Militar, aproba
da por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre
(D. O. núms. 247 y 252).
Madrid, 26 de abril de 1973.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursos.
Resolución núm. 119/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el personal que a
continuación se relaciona efectúe los cursos "C" que
se indican, correspondientes al ciclo previo a su em
barque en las fragatas Baleares y Andalucía:
Curso número S-201.—Fecha prevista de comien
zo: 14 de mayo. de 1973. Duración aproximada :
r diez semanás.
Teniente de Navío (A) don Antonio Carmona
Mendoza.
Curso 'número 214.—Fecha prevista de comien
zo: 30 de abril de 1973. Duración aproximada :
dieciséis semanas.-
Cabo primero Alumno Especialista Electrónico
Juan J. Pérez Costa.
Cabo primero Alumno Especialista Artillero An
tonio Pérez Chacón. •
Curso número S-219.—Fecha prevista de comien
zo: 14 de mayo de 1973. Duración aproximada :
catorce semanas.
Sargento Sonarista don Eustaquio Hompanera
Fernández.
Cabo primero Alumno Especialista Sonarista José
María Ayuda Mar.
Cabo primero Alumno Especialista Sonarista Jár
ge G. Boronat Tendero.
Curso número S-134.—Fecha prevista de comien
zo: 21 de mayo de 1973. Duración aproximada :
diez semanas.
Cabo primero Alumno Especialista Sonarista Salvador García González.
Número 100,
Cabo primero Alumno Especialista Sonarista
Juan B. Tutor del Pozo.
Cabo primero • Alumno Especialista Sonarista
José A. Sánchez Lanza.
Curso número S-231.—Fecha prevista de comien
zo : 21 de mayo de 1973. Duración aproximada:
diez. semanas.
Cabo primero Alumno Especialista Electrónico
Francisco Lobato Barcelona.
Cabo primero Alumno Especialista
Luis Rodríguez Estévez.
Cabo primero Alumno Especialista Sonarista
José A. Garralón Ruiz.
Electrónico
Curso número S-216.—Fecha prevista de comien
zo : 29 de mayo de 1973. Duración aproximada :
diecinueve semanas.
Sargento Condestable don José Alvarez Rech.
Cabo primero Alumno Especialista (AM) Juan
Aguilar Aguilar.
Curso número S-233.—Fecha prevista. de comien
zo : 7 de mayo de 1973.—Duración aproximada :
seis semanas.
Cabo primero Alumno Especialista Mecánico Jo
sé A. Fernández Sánchez.
Cabo primero Alumno 1Especialista Mecánico Mi
guel Carpintero del Rey.
'Cabo primero Alumno Especialista Mecánico Ri
cardo Durán Rey.
Cabo primero Alumno Especialista Mecánico je
sús R. Bonastre Landa.
Cabo primero Alumno Especialista Mecánico Jo
sé • R. Rodríguez Caaveiro.
Curso número S-227.—Fecha prevista de comien
zo : 29 de mayo de 1973. Duración aproximada :
ocho semanas.
Cabo primero Alumno Especialista Mecánico Jo
sé M. Verdial Fernández.
Cabo primero Alumno Especialista Mecánico Al
varo Alonso de Lózar. •
El citado personal cesará en sus actuales destinos.
Durante la realización de los cursos el Oficial y los
Suboficiales dependerán, a todos los efectos, de la
Dirección de Enseñanza Naval, y los Cabos, de la
Dirección de Enseñanza Naval en asuntos relacio
nados con el desarrollo de los cursos, y de la Juris
dicción Central (Ayudantía Mayor del Ministerio), a
efectos económicos y administrativos.
Madrid, 27 de abril de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA ›NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.193,
Número 100. Miércoles, 2 de mayo de 1973
Nombramientos.
Resolución núm. 118/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Ayudante Instructor de
la Escuela Naval Militar, a partir de 1 de enero
del ario actual, al Maestro de Banda don Jesús
Martínez Pilleiro.
Madrid, 27 de abril de 1973.
EL DIRECTOR- DE ENSEÑANZA NAVAL,







Resolución núm. 505/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Tenien
_ te Coronel de Infantería de Marina Grupo A) (F)
don Jesús Peiro Artal pase destinado a la Coman
dancia General de la Infantería de Marina, cesando
en la Dirección de Enseñanza Naval, Segundo Tefe
de Estudios del Centro de Instrucción de Educación
Física y en el Centro de Reclutamiento y Moviliza
ción de la Jurisdicción Central.
No cesará en la Dirección de Enseñanza Naval en
tanto no sea relevado. -
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid,. 27 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núrn 506/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina Grupo A) (GE) don
José M. Estévez Ons pase destinado al Tercio de
Armada, cesando en la Dirección de Enseñanza Na
val, y el -de igual empleo y Grupo (AvP) (AA) don
José F. Pasquín Moreno pase destinado, asimismo,
al expresado Tercio de Armada, cesando en la Es
cuela de Aplicación al finalizar el curso de ascenso
a Tefe que se encuentra realizando.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
El 'Comandante Estévez 0-ns, a los efectos de in
demnización por traslado de residencia, se encuentra
Página 1.194,
comprendido en el ' apartado a) de la Orden
terial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 27 de abril de 1973.
LXV1
EL ALMIRANTE
IEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 507/73, de la jefatura del D.
partamento de Personal.—Se dispone que el Coman.
dante de Infantería de Marina Grupo A) (Au) don
Juan A. Martínez-Esparza Valiente pase destinado
al Tercio de Levante, cesando en la Escuela de
Aplicación al finalizar el curso de ascenso a jefe que
realiza.
‘
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta.
do a) de la Orden Ministerial número 2.242/1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 27 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 508/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Coman
dantes de Infantería de Marina Grupo A) (G,E), (F)
(AA) clon Alberto Bendito Martínez de Bujo, (Au)
clon Emiliano López Alvarez y (GE) (Au) don Gon
zalo Parente Rodríguez pasen destinados a la Co
mandancia General de la Infantería de Marina.
Don Alberto Bendito Martínez de Bujo tomará
posesión de este destino a partir del 31 de mayo
próximo, fecha en que termina de cumplir sus con
diciones específicas de mando, cesando en el Tercio
de Armada ; don Emiliano López Alvarez, al finali
zar el curso de ascenso a jefe, cesando en la Es
cuela de Aplicación, y don Gonzalo Parente Rodrí
guez cesará en la Dirección de Enseñanza Naval.
Estos destinos se confieren con carácter volun
.
tamo.
Los Comandantes Bendito Martínez de Bujo y
López Alvarez, a los efectos de indemnización por
traslado de residencia, se encuentran comprendidos
en los apartados c) y d), respectivamente, (le la Or
den • Ministerial númerb 2.242/59 (D. O. núm. 171),
Madrid, 27 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL, ,
Felipe Pita da Veiga. Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXVI
Miércoles, 2 de mayo de 19Z3 Número 100.
Resolución núm. 509/73, de la Jefatura
del De
partamento de Perosnal.—Se dispone que
el Coman
dante de Infantería de Marina Grupo A) (Au)
don
José M. J'anénez-Alfaro 1Carranza pase
destinado al
Estado Mayor, de la Zona Marítima
del Mediterrá
neo, cesando en el Tercio
de Levante a partir del
próximo día 31 de mayo,
fecha en la que termina de
cumplir sus condiciones específicas
de mando.
Este destino se confiere con carácter
voluntario.
Madrid, 27 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
kxcrnos. S; es• •••
Sres, ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
, Resolución núm. 510/73, de la Jefatura del De
1' partan-lento
de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de Marina Grupo A).don José Ramón
Cubilot Rivas pase destinado de Profesor de la Es
cuela Naval Militar al finalizar el curso de ascenso
, a Jefe, cesando en la Escuela de Aplicación.
' 'Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los erectos de indemnización por traslado de
,
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
(10 d) de la Orden Ministerial número 2.242/1959
(D, O. niírn. 171).
:\ladrid, 27 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. •-••
Sres. ...
Resolución núm. 511/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Capi
tanes de Infantería de Marina Grupo A) (AP) don
José A Gómez, don Camilo Carrero Carba
111d0 y (1,--,P) don Manuel I. Enseñat de Tuya pasen
destinados al Tercio de Armada, cesando en la Es
cuela de Aplicación al finalizar el curso de ascenso
a Jefe.
Estos destinos se confieren con carácter volun
tario.
Madrid, 27 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
cisco San Martín de Artiñano y don José F. Ga
rrido Sáriphez pasen destinados al Tercio del Sur,
cesando el primero en el Tercio de Armada y el se
gun(lo en la Dirección de Enseñanza Naval al fina
lizar el curso de Profesor de Educación Física que
realiza.
Estos destinos se confieren con carácter volun
tario.
El Capitán Garrido Sánchez, a los efectos de in
demnización por traslado de residencia, se encuentra
comprendido en el apartado a) de la Orden Minis
terial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 27 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficialdas y asimilados
Ascensos.
Resolución núm 513/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber superado con
aprovechamiento el curso correspodiente para ingreso
en el Cuerpo de Suboficiales, es declarado "apto" y
se promueve a la categoría de Sargento Celador de
Penitenciaría Naval, con antigüedad de 10 de abril
de 1973, al personal de Infantería de Marina que
a continuación se relaciona :
Sargento don Salvador Blázquez Conesa.
Cabo primero Ramón Mesa Cubero.
Cabo primero Pastor García Fernández.
Cabo primero José A. Cotillas Sarrión.
Cabo primero José A. García Díaz.
a
El personal reseñado deberá escalafonarse, por
este orden, a continuación del último de los de su
nuevo empleo.
Madrid, 27 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 515/73, de la jefatura del De
REsolución núm. 512/73, de la jefatura del De- partamento de Personal.—De acuerdo con lo previsto,
parfamento de Personal.—Se dispone que los Capi- en la norma 11 de las provisionales para Tropa, apro
talles de Infantería de Marina Grupo A) don Fran- badas por la Orden Ministerial número 69/60 (DIA
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RIO OFICIAL núm. 5) y modificadas por la Orden Mi
nisterial número 24/64 (D. O. núm. 2), se, promueve
a la clase de Cabos segundos de Infantería de Ma
rina, de las aptitudes que al frente de cada uno se
indican, a los Soldados distinguidos que, a continuación se relacionan, a quienes se les confiere antigüedad s efectos administrativos a partir de 1 de abril
de 1973:
RELACIÓN QUE SE CITA,
Francisco J. Ruiz Gutiérrez.—Auxiliar de Planas
Mayores.
Gabriel Linares Alabán.—Morteros.
Juan Pont Ami.—Jefe de Equipo de Fuego.
Francisco J. Brazal Pereira. ----Jefe de Equipo de
Fuego.
Ramón L. Rodríguez Longoria.—Auxiliar Topo
gráfico.
Hipólito García Fraga.—Auxiliar Topográfico.
Angel Herrera Vélez.—Auxiliar de Planas Mayo
res.
Ramón González Carnero.—Operador de Radio
Teléfono.
Santiago A. Vejo Rodríguez. — Armas Contraca
rros.
Juan A. Giménez Fernández.—Arrnat Contraca
rros.
Rafael Delgado Hilinger.—Armas Contracarros.
Segundo Valverde Granados.—Jefe de Equipo de
Fuego.
José M. Arenal Manero. Conductor de Vehículos
Pesados. ,
Jesús I. Ruiz de Loizaga.—Operador Radio-Teléfono.
Bernardo Góngora López. — Monitor de Instruc
ción.
Juan P. Granado Roncero.—Electricista.
Felipe Palomino León.—Jefe che Equipo de Fuego.
Francisco Berdún Díaz.—Aprovisionamiento y Mu
nicionamiento.
Antonio González Perdomo.—Cocinero.
Francisco Aguilar Galindo.—Aprovisiortamiento y
Municionamiento.
Alfredo C. Menéndez Carlos.—Obuses.
Juan R. López Pintos.—Operador Radio-Teléfono.
Juan Ruiz Berenguer.—Morteros.
Francisco Sierra Hernández.—Jefe de Equipo che
Fuego.
Diego Roig Labernia.—Monitor de Instrucción.
Miguel A. Sarriá Landa.—Telemetrista.
Eduardo García Zamora.—Zapador.
Joaquín Navarro Martínez.—Armas Contracarros.
Fernando Prieto Amo.—Jefe de Equipo de Fuego.
Juan A. Moreno Jaldo.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Juan González García.—Operador Radio-Teléfono.
José L. Beato Cabrera.—Operador Radio-Teléfono.
José L. Gálvez Carbonell.—Operaciones Especiales.
Joaquín Vila Calatayud.—Jefe de Equipo de Fuego.
Manuel Santana Santana.—Barbero.
Adolfo Sagristá Pérez.—Auxiliar Topográfico.
José María López Sande.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Rafael López Matías.—Morteros.
José Moncusi Lluch. Auxiliar de Planas Mayores.
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Antonio Fernández Romero.—lenAprovisionam. toiMunicionamiento.
José Martín Barrionuevo.—Morteros.
Dámaso J. Arrate Urresti.—Operador Radio-Tel.fono.
Luis C. Montes Cavia.—Operador Radio-TeléfonoEliseo Pérez Vicente.—Morteros.
Pedro Vila Puignal.—Mecánico.
José L. Ugena Navarro.—Armas Contracarros.
Manuel Sánchez. Granados. — Jefe de Equipo deFuego.
José Salas González.—Operaciones Especiales,
Miguel A. Moreno Chicharro.—Armas Antiaéreas.
José Vázquez Zugazaga. — Operador- Radio-Telé.
fono.
Juan L. Serrano Díaz.—Jefe de Equipo de Fuego'Antonio Coronado Domínguez.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Fernando Benito Sánchez. Jefe de Equipo de
Fuego.
Hipólito del Castillo León. Jefe de Equipo de
Fuego.
José Benavent Benavent. Jefe de Equipo de
Fuego.
José Manuel Fernández Zapico,—Morteros.
Sebastián Giménez Bueno.—Aprovisionarniento
Municionarniento.
Francisco Caro de la Casa. — jefe de Equipo de
Fuego.
Manuel Tejero Cubillo.—Jefe dé Equipo de FuegoAntonio Bellido Galindo.—Morteros.
Jesús Cruz Paz.—Electricista.
Jesús Navallas Molina.—Armas Contracarros.
Federico Fernández Díez. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Isaac Ibáñez García.—Auxiliar de Planas Mayores




José Muñoz de Toro Benítez.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Emilio Cuadros Pérez.—Jefe de Equipo de Fuego
Gregorio Torices López.—Jefe de Equipo de Fuego
Manuel Abad Morente. Operador Radio-Telé•
fono.
Antonio Canlas Casadevall. Jefe de Equipo de
Fuego.
José M. Manuel Aparici.—Monitor de Instrucción
Ramón Corbella, Moreno.-7-Lanzallamas y Latzaco.
hetes.




Miguel Espinar Paredes. Jefe de Equipo dF ego.e
Miguel Ballester Farre.—Jefe de Equipo de Fuego.
Francisco del Río Ruiz.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Juan Herrera Soler.—Jefe de Equipo de Fuego.
Manuel L. Toro Funes.—Jefe de Equipo de Fuel
Juan Francisco García López.—Teléfonos.
Esteban Cruz Plaza.—Jefe de Equipo de Fuego.
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Francisco Castillo Giménez. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Francisco Almario Villanueva.—Zapador.
Juan Antonio Martín Dugo.—Armas Antiaéreos.
José Abel García Gutiérrez.—Mecánico.
Ananías Carbono de Vera. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Francisco J. Soro Segura.—Operador Radio-Telé
fono,
José L. Orellana Romero.—Monitor de Instrucción.
Jesús Castro Uviedo.—Monitor de Instrucción.
Francisco González Anaya. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Antonio López Romero.—Teléfonos.
Fermín Borrego Calvo.—LanzaJlamas y Lanzaco
hetes.
José L. Apaolaza Fernández.—Aprovisionamiento
y Municionamiento.
Laudelino J. García Campomanes.—Jefe de Equipo
de Fuego.
Félix Ca:stillo Maldonado. — Jefe de Equipo de
Fuego.
José 111. Sentís Cervera.—Tefe de Equipo de Fuego.
Francisco j. Fernández Blasco.—Armas Contraca
nos.
Angel Rodríguez Farelo.—Teléfonos.
Félix Muñoz Campino.—Lanzallamas y Lanzaco
hetes.
Juan Casquero Torrás.—Jefe de Equipo de Fuego.
José jurldo Fernández.—Pañolero de Respetos.
José E. Rodríguez de la Fuente.--jefe de Equipo
de Fuego.
Antonio Galán Aguado.—Jefe de Equipo de Fuego.
Manuel Roibal Redondo.—Operador Radio-Telé •
, fono.
Alvaro Zamanillo Iranzo.—Teléfonos.
Francisco Mora Manzano. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Manuel Fernández Casternado.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Francisco Ramírez A-vilo. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Arcadio Tejada Alcázar.—Jefe de. Equipo de Fue
go. •
José Ruiz Rojas.—Jefe de Equipo de Fuego.
Pedro González Fernández.—Armero.
José L. Ponce Expósito.—Jefe de Equipo de Fuego.
Francisco Sevilla Villegas. -- Jefe de Equipo de
Fuego.
José Martín Reina.—Operador Radio-Teléfono.
Francisco Pulido Nevado.—Pañolero de Respetos.
Juan. Roa Yusta.—Mecánico..
Joaquín Lucas Quijano.—Armas Antiaéreas.
Enrique Prats Sabater.—Conductor de Vehículos
Pesados.
Angel Yenes Suárez.—Explosivos y Minas.
José Corell García.—Jefe de Equipo de Fuego.
,fesús Muñoz Lobón.—Operador Radio-Teléfono.
José M. Aunión Morros.—Conductor de Vehículos
Pesados.
Francisco Buigas Menéndez.—Tefe de Equipo deFuego.
Lucas Mateo Mufioz.—Jefe de Equipo de Fuego.
Francisco V. Juárez Berenguel.—Auxiliar de Pla
nas Mayores.
José Julio Ten Puertas.—Jefe de Equipo de Fuego.
Secundino González Cornide.—Explosivos y Minas.
Manuel J. Sánchez Lledó. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Madrid, 27 de abril de 1‘973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.....
Resolución núm. 514/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber superado el cur
so realizado al efecto, y con arreglo a lo establecido
en la norma 10 de las provisionales para Tropa, apro
badas por la Orden Ministerial número 69/60 (DIA
RIO OFICIAL núm. 5) y modificada por la Orden Mi
nisterial número 24/64 (D. O. núm. 2), se les reco
noce la aptitud de Buceador Ayudante y se promueve
a la clase de Soldados distinguidos, con antigüedad
de 1 de mayo de 1973, a los Soldados de segunda de
Infantería de Marina :fosé Duarte Sánchez, Agustín
Castro Gómez y Luis jurado Pinalla.
Madrid, 27 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 500/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la . Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y dispo
siciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Oficinas y Archivos los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS








4 trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 agosto 1972
Resolución núm 501/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y dism
siciones complementarias, se concede- al personal del I
Cuerpo cié Infantería de Marina los trienios actimu.
lables en el número y circunstancias que se expresan,
Madrid, 26 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.





Cap. Jefa M. (EC).
NOMBRES Y APELLIDOS'
D. Ramón Teijeiro Alvarez ... .
,••■•••
Resolución núm. 502/73, de la Jefatura del De
pnrtamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley" número 113/66 (D. O. núm. 298) -y dispo








2 trienios ... ••• • • •
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1 mayo 11
Cuerpo de Suboficiales los trienios acumulables en d
número y circunstancias que se expresan.
•••
Madrid, 26 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sarg. 1.° Electa. ... D. Luis Artés Fernández (1) ...
OBSERVACIONES
■••
•• • • • • .3,000 5 trienios ... • • • ... 1 julio 197/
(1) Se rectifican en este sentido, y en lo que se refiere al interesado, las Resoluciones de ALPER números 182/69
(D. O. núm. 219), 188/70 (D. O. núm. 37) y 160/73 (D. O. núm. 34).
Sueldos.
Resolución núm 516/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departapiento, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIA
RIO OFICIAL núm. 52), se concede al personal de la
Página 1.198,
Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 27 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
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Empleos o clases





Fecha en que debe
comenzar el abono
abo primero de Maniobra ... ...
abo primero Radarista ... ...
Cabo primero Alumno Sonarista ••• •••
Cabo primero Alumno Sonarista
Cabo primero Alumno Sonarista
Cabo primero Alumno Electrónico
abo primero Alumno Electrónico
abo primero Alumno Radio ...
"abo primero Alumno Radio ...
:ab° segundo de Maniobra ... ...
,abo segundo Hidrógrafo ... ... ...
.,abo segund(•) Electricista ... ... ...
Cabo segundo Electricista ... ... s...
Cabo segundo Radarista ...
Cabo segundo Radarista ...
abo segundo Electrónico ...
Cabo segundo Mecánico ••• ••• ••• ••• •••
Cabo segundo .Mecánico ••• ••• ••• ••• •••
abo segundo Mecánico ••• ••• ••• •••
Cabo segundo Mecánico ••• ..• ••• ••• •••
Cabo segundo Artillero ... ... ... ..• •••
Cabo segundo Marinería ap. Electricista.
Cabo segundo Marinería ap. Direc. Tiro.
Cabo segundo Marinería ap. Direc. Tiro.
abo segundo Marinería ap. Teletipista.
• • •






























Manuel Espejo Claro ... .
Enrique Sanmartín Ságuez
José A. Garralón Ruiz ... .
José M. Ayuda Mar ...
Jorge Boronat Tendero ...
Francisco Lobato Barcelona
Luis Rodríguez Estévez .
Carlos Jiménez Martín ...
José M. Denia Giménez
Tosé L. Manrubia Infante
•
...
• •• • ••
••• • • •
• • • •• • •
•• • • •
• ••• •
• • ••• • • •
• •• ••• •••
. • s• • • •• • ••
• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
... .
Ramón Montero Castro ...
Fernando Sánchez Macías
Atilano Barrios López ...
Alberto Soriano García ••• •••
Julio Zoco Liada ••• •••■ ••• •••
Jesús Abal del Río ... .
Vicente Pérez Lorenzo ••• •••
José Martínez Martínez • •
Juan J. Castro Espinosa (1) ...
Francisco L. Calle Martínez ...
Luis- Souto Vales ... •••
Francisco Rodrigo Esteban ...
Raimundo Mozo Acevedo ... •••
Juan Martín Ruiz ...

















••• •• • •••
• • ••• •••




• • •• • ••• •• • •••
• ••
••• • • ••• •• •
••• ••111 ••• ••• •••
• • •• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• ••• •••













































































(1) Queda rectificada la Resolución número 1.649/72 (D. O. núm. 286), en la parte que afecta al interesado.
Permanencias.-
Resolución núm. 517/73, de la jefatura del De
artamento de Personal.-De conformidad con lo pro
uesto por la Sección Económica de este Departa
lento de Personal, lo informado por la Intervención
el citado Departamento, y con arreg19 a lo dispuesto
n el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIA
m OFICIAL t1úr11. 52), se concede al personal de la
rmada ,que figura en la relación anexa los premios
de permanencia en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 27 de abril dé 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
bo 1.° Maniobra.
abo 1.° (V) Mbra.
bo 1.° (V) Radio.
bo 1.° (V') Electa.
abo 1.° (V) Electa.
abo 1.° (V) TUecta.
abo l.° (V)
abo 1.° (V) Electa.
ebo 1.° (V) Mec.
ebo 1.° (V') Mec.
ebo 1.° (V) Mec.
bo 1.° (V) Escrib.
bo 1.° (V) Escrib•
bo 1.° (V) Fog.
NOMBRES Y APELLIDOS
Manuel Espejo Claro ...
Juan López Rodríguez ...
Jaime Morales Avilés ... ••• •••
Raúl Gómez Pita ... .••
Jenaro Morado Casanova ... •••
José F. Pena Díaz ...
Fernando Pereiro Prieto ... •••
Juan García Méndez ... •••
Francisco Dopico Doval
Francisco Vázquez Trirlo
Angel Fernández Fernández ..
Rafael Bonet Lema
Manuel Delgado Fernández ...
_Eutiquiano Ramos Crespo ...
• ••• • • • • •• • •• • •
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•1 Fecha en que debe
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RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 300/73.--En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con le
propuesto por la Junta de Recompensas y lo informa
do por la Sección Económica y la Intervención del
Departamento de Personal, se concede al personal que
a continuación se relaciona la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria, como herido en acto de servicio, por
haber sufrido lesiones calificadas en el artículo 9.° del
Reglamento de dicha Medalla y por aplicación del ar
tículo 52, título II, capítulo II de la Ley 15/70 (DI A.-
RIO OFICIAL núm. 186), que regula las Recompensas
de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la
citada Ley, se reconoce, en concepto de indemnización
y de pensión, derecho al percibo de las cantidades que
a cada interesado se señalan, como comprendidos en
el artículo 9.° del Reglamento de la Medalla de Su
frimientos por la Patria, regulado por Decreto de
15 de marzo de 1940, modificado por la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 9 de junio de 1952
(D. O. núm. 135).
Capitán de Infantería de Marina don Ventura Mo
reno Sanz : Lesiones con calificación de "menos gra
ve", cuarenta y seis días de curación.
Indemnización, por una sola vez, del 5
por 100 del sueldo anual ,.. ••• 7.500









Orden Ministerial núm. 301/73.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
propuesto por la Junta de Recompensas y lo informa
do por la Sección Económica y, la Intervención del
Departamento de Personal, se concede al personal que
a continuación se relaciona la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria, como herido en acto de servicio, por
haber sufrido lesiones calificadas en el artículo 9.0 del
Reglamento de dicha Medalla y por aplicación del ar
tículo 52, título II, capítulo II de la Ley 15/70 (DIA
RIO OFICIAL núm. 186), que regula las Recomp'ensa's
de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la
citada 'Ley, se reconoce, en concepto de indemnización
y de pensión, derecho al percibo de las cantidades que
a cada interesado se señalan, como comprendidos en
el artículo 9.° del Reglamento de la Medalla de Su
frimientos por la Patria, regulado por Decreto de
15 de marzo de 1940, modificado por la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 9 de junio de 1952
(D. O. núm. 135).
Página 1.200.
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Sargento priinero Contramaestre don Modesto Vi.llasuso Galdó : Lesiones con calificación de "met»
grave", ciento cincuenta y tres días de curación.
-- Indemnización, por una sola vez, del
10 por 100 del sueldo anual ...
- Pensión correspondiente a 153 días ...
8.400
22.950
Total pesetas ... •.. 31.350




Orden Ministerial núm. 302/73.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
propuesto por la Junta de Recompensas y lo infor%
do por la Sección Económica y la Intervención del
Departamento de Personal, se concede al personal que
a continuación se relaciona la Medalla de Sufrimil
tos por la Patria, como herido en acto de servicio, por
haber sufrido lesiones calificadas en el artículo 9,0 del
Reglamento de dicha Medalla y por aplicación del ar•
tículo 52, título II, capitulo II de la Ley 15/70 (DIA.
tuso OFICIAL núm. 186), que regula las Recompetu
de las Fuerzas Armadas.
De 'acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 dela
citada Lev, se reconoce, en concepto de ,indemnización
y de pensión, derecho al percibo de las cantidades que
R cada interesado se señalan, como comprendidos ei
el artículo 9.° del Reglamento de la Medalla de Su.
frimientos por la Patria, regulado por Decreto de
15 de marzo de 1940, modificado por la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 9 de junio de 1952
(D. O. núm. 135).
Cabo primero Especialista - de Infantería de Mari.
na (V) Carlos Fernández.. Carreira : Lesiones con ca•
lificación de menos grave, doscientos setenta y cuatro
días de curación.
Indemnización, por una sola vez, del
10 por 100 del sueldo anual ... ... 7.200
Pensión correspondiente a 274 días ... 27.400
Total pesetas ...
' Madrid, 23 de abril de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
• • • •
•
• • • 34.600
BATURONE
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades quel
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 k
Reglamento para la aplicación del vigente Estatutc
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e Clases Pasivas del Estado, se publi,la a continua
on relación de pensiones ordinarias concedidas a
ersonal civil, a fin de que por las Autoridades com
etentes se practique la oportuna notificación a los
teresados.
Madrid; 5 de marzo de 1973.—E1 General Se
retado, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
statuto Y Leyes números 112/66, y 7/72 y Decreto
número 329/67.
'La Coruña.—Doña María Cristina y. doña Ma
la de los.Dolores Vázquez Cubina, huérfanas. del
Músico de primera de Infantería' de Marina don
Julio Vázquez Quintián.
— Pensión mensual que
les corresponde por el sueldo regulador : pesetas
.4.054,16, a percibir por la Delegación de Hacienda
Ie
El Ferrol del Caudillo desde. el día 1 de julio
e 1972.—Reside11 en El Ferrol del Caudillo (La
oruña) (2).
La Coruña.—DOña jesusa Castrillón Fernán
dez, viuda del Cabo primero Fogonero de la Ar
mada don José Cid del Río.—Pensión mensual que
le corresponde por el. sueldo regulador : pesetas
1.820,00.—Durante los años 1967 y 1968 percibirá
el 85 por 100 del haber mensual, Ley número
12/66: 1.547,00 pesetas. — Durante el año 1969
ercibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley
(linero 112/66: 1.638,50. pesetas.—Durante el año
970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual,
ey número 112/66: 1.729,00 pesetas, a percibir por
a Delegación ele Hacienda de El Ferrol del Can-,
illo desde el día 1 de enero de 1967. Reside en
an Jorge (La Coruña) (12).
Murcia.—Doña Francisca Payán García, viuda
el Cabo Fogonero de la Armada don Eugenio
orell Martínez.—Pensión mensual qu' e le corre
onde por el sueldo regulador : 2.012,50 pesetas.—
tirante los arios 1967 y 1968 percibirá el 85
or 100 del haber mensual, 'Ley número 112/66:
.710,62 pesetas.—Durante el ario '1969 per.cibirá.
190 por 100 del haber mensual, Ley número 112
e 1966: 1.811,24 pesetas..—Durante él ario 1970
ercibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley nú
lelo 112/66: 1.911,86 pesetas, 'a percibir por la
elegación ele Hacienda de Cartagena desde el
ia 1 de enero de 1967. — Reside en Cartagena
Murcia) (12).
Murcia.—Doña Josefa Vidal Soto, viuda del Ca
o Fogonero de la Armada don Antonio Durán
astro—Pensión mensual que le corresponde por
1 sueldo regulador : 2.012,50 pesetas. — Durante
os años 1967 y -1968 percibirá el 85 por' 100 del
aber mensual; Ley número 112/66 : 1.710,65 pe
etas.—Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100
el haber mensual, Ley número 112/66 : pesetas
•811,25.—Durante el año 1970 percibirá el 95 ,por00 del haber mensual, Ley numero 112/66 : pese
as 1.911,87Y , -a percibir por la Delegación de Hacien--_
1 de Cartagena desde el día 1 de enero de 1967.
eside en Cartagena. (Murcia) (13).
Murcia. — Doña Encarnación Truque Blanco,
viuda del Cabo Fogonero (lela Armada don To
más - Fernández Osete.—Pensión mensual que le
con.esponde por el sueldo regulador : 2.129,16 pe
setas.—Durante los años 1967 y 1968 percibirá
el 85 por 100 del haber mensual, Ley_ número 112
de 1966: 1.809,78 pesetas.—Durante el año 1969
percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 1.916,24 pesetas. — Durante el
ario 1970 percibirá el 95 por 100 del haber men
sual, Ley número 112/66: 2.022,70 pesetas, a per
cibir por la Delegacibn de Hacienda de Cartage
na desde el día 1 de enero de 1967. Reside en
Cartagena (Murcia) (14).
La Coruña.—Doña María del Carmen Fernán
dez Coira, huérfana del Cabo de Mar de primera
clase don Jacinto Fernández Fornos — Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regula
dor : 1.983,33 pesetas.—Durante el año 1970 perci
birá el 95 por 100 del haber mensual, Ley núme
ro 112/66: 1.884,17 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
'desde el día 1 de mayo de 1970—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña) (15).
La Coruña.—Doña ArrIalia, doña Margarita y
doña María Graña Martínez, huérfanas del Cabo
de Matinería clon Manuel Graña Rodríguez.—Pen
Sión mensual que les corresponde por el sueldo re
gulador : 1.662,50 peletas, a percibir por la Dele
gacióni de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de febrero de 1973.—Residen en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña) (2).
La Coruña.-7--Doña Jesusa Díaz Díaz, huérfana
del Fogonero preferente de la Armada don Carlos
Díaz Lago.—Pensión mensual q,ue le corresponde
por el sueldo regulador : 2.500,00 pesetas, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de junio de 1973.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación ,del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(12) Previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior se
ñalamiento de fecha de 20 de octubre de 1968
(D. O. núm. 249), que queda nulo y sin efecto.
(13) Pensión actualizada que percibirán en la
DIAIII0 OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.201. I
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cuantía que se indica, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas, a partir-de la
fecha de arranque de este señalamiento, y por
cuenta del anterior, que quedará nulo y sin efecto.
(14) Pensión actualizada que percibirán en la
cuantía que se indica, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del
anteror señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
(15) - Señalamiento de pensión temporal que
percibirá hasta el día 30 de abril de 1979, en que
quedará extinguida.
Madrid, 5 de marzo de 1973.—El General Se
cretario,. Félix Bertrán de Lis Tainarit.




Don Secundino Montañés Loza-, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 27 de 1973, instruido por pérdida de la Li
breta .de Inscripción Marítima del inscripto del
Distrito del Trozo de Vigo Juan. Ramón Anido
Mosquera,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha '2 de abril
de 1973 fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga inmediata entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
_ Vigo, 6 de abril de 1973.—El Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
(235)
Don Víctor Manuel Muñoz Pérez, Capitán Auditor
de la Arinada, Juez instructor del expediente nú
mero 11 de 1973, instruido por pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Marítimo Mateo Soler Selma, que ocupa el
folio 697 de 1926,
Hago saber : Que el citado documento, por decre
to auditoriado de la Superior Autoridad judicial de
esta Zona- Marítima del Mediterráneo, de fecha 28 de
marzo de 1973, ha quedado nulo y sin valor ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Valencia, 7 de abril de 1973.—E1 Capitán Auditor,
Juez instructor, Víctor Manuel Muñoz Pérez.
Página 1.202.
(24Don Manuel Bazán Tristán, Comandante de Infan.
tería de Marina, Juez-instructor del 'expediente n.
mero 256 de 1972, instruido por pérdida de la
breta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo .de Sevilla, folio 968 de 1967, Joaquín lie,
linero Lebrón, •••■
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de la Zona Marítima del Estrecho
declara nulo y sin valor el aludido documento; in.
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no hal
entrega del mismo.
Sevilla, 9 de abril de 1973. El Cómandante deID
fantería de Marina, Juez instructor, Manuel Bcól
Tristán.
(U)
Don Cispriano Santelesforo Villar, Tenieiite de NI
vio, Juez instructor del expediente de pérdida á
documentos número 25 -de .1973, instruido por 1
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto del Tr
zo de Ribadeo, folio 83 de 1965, José Yáñez Ra,
mos,
Hago saber : Que en el expresado expediente,
por decreto de la Superior Autoridad de esta Zoni
Marítima, ha quedado nulo y sin valor alguno elex
presado documento ; incurriendo en responsabili
la persona que poseyéndolo no hiciere entrega
mismo a la Autoridad- de Marina.
Ribadeo, 9 de abril de 1973.—El Teniente de 1
vio, juez instructor, Cipriano Santelesforo Villar.
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Mácíuitim
de la Armada, Juez instructor del expediente»
mero 145 de 1973, instruido por la pérdida de
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo
Bilbao Santiago Goitia Pérez de Arenaza,
Hago saber Que -en él expresado expediente, y poi
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona 111
rítima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin va.
lor alguno el expresado documento; incurriendo eo
responsabilidad la persona que poseyéndolo nobicirentrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 10 de abril de 1973.—El Comandante
Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza
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